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Sahabat, setiap orang berhak memilih kehidupannya, karena hidup 
adalah pilihan. Yang perlu kita sadari adalah ketika kita sudah 
menentukan pilihan kehidupan kita, maka berusahalah menjiwai peran 
kehidupan tersebut dan menjadikannya pilihan hidup yang dapat 
membahagiakan kita. Berusahalah menjadikan setiap pilihan kehidupan 
yang kita jalani menjadi bagian dari kebahagiaan kita. 
Sahabat, kalau kita saat ini menghabiskan sepertiga waktu hidup 
untuk bekerja, berusahalah memberikan makna pada pekerjaan kita 
sehingga menjadi bagian dari kebahagiaan kita. Kalau kita menghabiskan 
sebagian hidup dengan berbisnis, maka berusahalah memberi makna 
perbedaan yang lebih bernilai dalam bisnis kita, sehingga menjadikannya 
bagian dari kebahagiaan kita. Kalau kita menghabiskan sebagian besar 
hidup dengan pasangan hidup kita, maka berusalah menjadikan pasangan 
hidup kita menjadi sumber kebahagiaan kita. 
Intinya, apapun pilihan hidup yang sudah kita tentukan, 
jadikanlah sebagai bagian dari sumber kebahagiaan kita. Kalau kita 
merasakan tidak bahagia dalam apa yang kita kerjakan saat ini, 
bagaimana mungkin mengharapkan kebahagiaan dalam realitas 
kehidupan kita ? 
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 Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan Program 
Participatory Irrigation Sector Project yang dilaksanakan oleh Bappeda 
Kabupaten Purworejo khususnya di Daerah Irigasi Siwatu dan Panungkulan.    
Lokasi penelitian yang dipilih adalah Daerah Irigasi Siwatu dan 
Panungkulan Daerah Irigasi Siwatu merupakan daerah pesisir dengan air yang 
terbatas dan infrastruktur irigasi yang kurang memadai sehingga jika musim hujan 
dilanda banjir dan musim kemarau kekeringan. Sedangkan Daerah Irigasi 
Panungkulan berada didaerah, dimana terdapat daerah yang berlimpah air, namun 
juga terdapat daerah yang airnya terbatas. Sehingga diperlukan koordinasi dan 
kerja sama yang baik antar ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dalam 
mengakomodir air ke Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). 
Hasil analisis terhadap pelaksanaan kegiatan ini adalah bahwa kegiatan 
Participatory Irrigation Sector Project berusaha untuk menerapkan konsep 
pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk 
meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi 
sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan 
keterbelakangan. Pelaksanaan program ini telah berjalan dengan baik karena telah 
dapat mencapai tujuan yang ditetapkan, walaupun dalam pelaksanaannya muncul 
kendala, namun dapat diatasi dan akhirnya keberlanjutan program ini dapat 
berjalan hingga sekarang . 
Dari hasil analisis, program ini memang telah dapat berjalan dengan baik 
karena talah dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Namun, ketika pelaksanaan 
program ini berlangsung muncul masalah yang terkait dengan birokrasi, oleh 
karena itu ada beberapa saran yang dapat diajukan penulis yaitu : Perbaikan 
sistem birokrasi dan adanya transparansi, sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai 
dengan jadwal yang sudah ditentukan selain itu kegiatan juga dapat terlaksana 
secara maksimal ; Adanya penambahan jumlah Tenaga Pendamping Masyarakat 
(TPM), karena jumlah Tenaga Pendamping Masyarakat yang ada sekarang sudah 
tidak sesuai dengan jumlah Daerah Irigasi yang ada, dll. 
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